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volnék képes"; „szerény véleményem szerint tanárnak lenni nem 
csupán állás, nem kereseti lehetőség, nemcsak jövedelmező 
pénzforrás (?), hanem elsősorban hivatás," — olvassuk az ide-
vágó nyilatkozatokat. S ha valaki mindezek alapján vak idealiz-
mussal vádolná hallgatóinkat, tőlük tanulhatja meg, hogy e 
szempontok elhanyagolása „nagyon is reális következmények-
kel jár." 
Tisztán áll azonban hallgatóink előtt a tanárnak a társada-
lomban elfoglalt helyzete is, nem ugyan a társadalmi jogok 
szempontjából, mint inkább azoknak a feladatoknak a szem-
pontja szerint, amelyeknek megoldása rájuk vár. Sokan van-
nak, akik a tanító és nevelő feladatok mellett szociális teen-
dőinkkel is számot vetnek s célkitűzéseik között ott van: „Szel-
lemi érintkezésbe kerülni a kisváros, vagy külváros sokszor igen 
egyszerű lakosságával." „A tanári munkának az egyénen túl, 
kell terjednie arra a közösségre, amelyben tevékenységét fogja 
kifejteni, az iskola, a kisváros vagy a külvárosok társadalmi 
életére," írja egy másik dolgozat. Egy hallgató előtt pedig tel-
jes világossággal merül fel a terv: hazamenni a maga szűkebb 
környezetébe. „Egy magyarnak megmaradt külön kis világ ez. 
Tizenkét falu középpontja az én községem s az egész vidéknek 
nincs polgári iskolája. Talán sikerül majd elérnem, hogy kultú-
ráját egy lépcsőfokkal feljebb segíthetem. Ennél szebb felada-
tot, célt nemis választhatok." Ez a gondolatkör a maga céltu-
datos hangsúlyával már jellegzetesen az új tanárnemzedéké. Bi-
zonyos, hogy a tanári rend társadalmi megbecsülése felé ez az 
út, a társadalomért vállalt munka útja vezet. A polgári, iskola, 
a társadalmi problémák alatt görnyedező néprétegek iskola-
típusa, örömmel üdvözölheti a szociális tanár ez eszményének 
elvszerű hitvallását, 
Dr. Sándor István. 
Á melléktérképek iskolai alkalmazása. 
I. rész. 
A földrajz tanításában leggyakrabban alkalmazott segéd-
eszközünk a térkép. Szükségünk van rá minden órán, mert 
jeleivel és összefoglaló módszerével tájékoztat a földi tájak 
elrendezéséről, a földfelszín földrajzi tartalmáról. A Föld képét 
kisebbítve, de jellemző egységességgel emeli ki. 
A térképről igen gazdag szemléleti anyagot gyűjthetünk, bár 
ez a szemléleti anyag képletes. Olyan eszköz tehát, mely a 
tájak valóságos képétől eltérően, nemi közvetlen és reális szem-
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léleti képet nyújt, hanem célszerű jelekkel rávezet a valóságos 
képre. Hogy ez tényleg bekövetkezzék, a rávezetés sikerüljön, 
szükséges, hogy a térkép legalapvetőbb szimbólumainak (kép-
letes jeleinek) megtelelő valóságszemléleti, esetleg más forrás-
ból vett de a természetet jobban megközelítő szemléleti anyag-
segítségével (pl. szemléltető képek alapján) nyújtott képzetek 
már legyenek a tudatunkban, hogy ezek által a jelképes jele-
ket a valóságot megközelítő képekké átalakíthassuk. Ez a tö -
rekvés iskolai munkánknak is egyik tétele: ne csak a jeleket, 
hanem azon keresztül a valóságot lássa és képzelje el a gyer-
mek. A térkép zöld foltja alföldet, a barna foltok hegységeket, 
a kék vonalak folyókat ábrázolnak. E jeleken át el kell kép-
zelnie a tanulónak az alföldet, a hegységet, a folyót úgy, amint 
ezeket a valóságban vagy képen szemlélte már valamikor, vagy 
ezekhez hasonlót látott. (A szolnoki gyermeknek — ki ismeri a 
Tiszát, — nem probléma a Szajna elképzelése.) A térkép en-
nek figyelembevételével válik értékesebb tanítási eszközzé. D e 
ezzel még nem merült ki annak tanító értéke. A térkép a. 
tények megjelenítésén kívül kifejezi jeleivel és azok térbeli 
beállításával az egyes tájak viszonyát is és a bennük együtt-
ható jelenségek kölcsönhatásait. A térkép jelei tehát nemcsak 
topográfiát jelentenek, hanem sajátos földrajzi nézőpontból vég-
eredményben a táj életét is jelentik: a térkép az : elterjedés 
mellett az összefüggések ábrázolása is, mely összefüggésekben 
a jelen megrögzített képe mellett megérezzük a múlt és a jövő 
fejlődési vonalát is, ez pedig az élet. 
Ezért legigazibb jóbarátunk, ..könyvünk", a térkép. Rajta 
szemlélődve, egyszerre kapjuk a földrajzi benyomásokat. A 
térkép vizsgálata sokféle gondolatot vet felszínre. Már a föld-
gömbi helyzet meghatározásánál eszünkbe jut, hogy alapjaiban 
ez határozza meg az illető táj éghajlati vonásait (földrajzi szé-
lesség); a szárazföldi és tengeri helyzet viszonya ugyancsak az 
éghajlatban szab bizonyos törvényszerű irányokat, de politikai, 
nemzetgazdasági, közlekedésföldrajzi jelentősége — az ember 
szempontjából is — kiemelkedő. Eszünkbe jut a tengerre, vagy 
a szárazföldre utalt államok történeti fejlődése, gyarmatosítást 
törekvések és sikerek, világgazdasági helyzet, stb. A területi 
helyzet kifejezésre jut a politikai határok kialakulásában és vál-
tozásaiban is, egyéb földrajzi és történelmi körülményekkel 
karöltve. 
Nem kevésbbé fontos a táj felszínéhek alakulása. Kifejezést 
nyer ez is az éghajlat, továbbá a növényzet alakulásában s 
ezeken keresztül a gazdasági jellemvonás ¿kifejlődésében., A 
gazdasági tájakhoz símül azután a kereskedelem, a gazdasági 
élet, az erre szolgáló berendezkedések, település, népsűrűség, 
stb. stb., mindaz a végeredmény, amely a föld és az ember egy-
másrahatásából a mai napig kiformálódott. 
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így az összes földrajzi tényező — melyeket, fontosságukat 
mérlegelve az iskolai térképekre egyáltalán rárajzoltak — s 
melyek a természeti életre és az emberre jellemzőek lehetnek, 
a térképekről különösebb nehézség nélkül leolvasható. Egye-
lőre csak annyi, hogy ezek vannak. Tovább azonban e ténye-
zőknek az egymásmellettiségükből származó viszonyuk és ha-
tásirányuk is meghatározható, megjelenésük és továbbfejlődé-
sük rekonstruálható, bizonyos törvényszerűségek ismeretével. 
Pl. ismerve azt a törvényt, hogy a levegő lehűlésekor annak 
páratartalma kicsapódik, ennek. segítségével könnyen rávezet-
hetem a tanulót arra, hogy a Bihar-hegységben nagyobb a csa-
padékmennyiség, mint pl. az Erdélyi-medencében, mert a le-
vegőtömegeket a hegyvidék felemeli, minek természetszerűleg 
lehűlés a következménye. 
Ezen alapszik a mélyebb, mondhatni a szemléletentúli tér-
képolvasás. Amit a térképen közvetlenül láthatunk, azt nehe-
zebb gondolati tevékenység nélkül is előadhatjuk. De a jelek 
mögé is be kell nézni néha-néha. Ezért szükségünk van a tér-
képolvasás gyakorlására, és bizonyos elemi általános-földrajzi 
ismeretanyagra — melyet párhuzamosan a tanulmányainkkal 
mindig gyarapítunk, — továbbá, olyan hasonló esetekre, analó-
giákra, melyeken már átdolgoztuk magunkat. 
Ebbeli munkánkat nagyon megkönnyítik azok a melléktér-
képek, melyek elsősorban az iskolai atlaszokban, másrészt kézi-
•atlaszokban és más földrajzi művekben elég bőségesen találha-
tók. (Hegyszerkezeti térképek, hőmérsékleti-, csapadék-, lég- és 
"tengeráramlási térképek, növényzeti térképek, gazdasági műve-
lési ágak térképe, ásványtérképek, néprajzi és népsűrűségi tér-
képek, közlekedési és gazdasági térképek, stb., melyek hazánk-
ról, Európáról, vagy az egész Földről készültek.) Kérdés, mi 
ezeknek a térképeknek az értéke, iskolai szempontból? 
Az iskolában sokszor szó esik a hegyszerkezetről is s 
lia nem is nyújtjuk ezt rendszeresen és teljesen (nem is lehet), 
sokszor utalunk a gyűrődésekre, vetődési vonalakra, süllyedé-
sekre, fentmaradt tönkökre, vulkánosságra, stb. Az idevágó 
melléktérképek eligazítják a tanulót térbelileg, minőségileg és 
sokszor genetikai vonatkozásban. (Pl. vulkános felhalmozódá-
sok, törésvonalak, árkok, stb.) A földkéregnek ezek a változásai 
legtöbbször igen fontosak arra nézve, hogyan fejlődött tovább 
egy-egy táj természeti élete és emberföldrajzi képe. 
Alapjában ezek határozták meg a kontinensek helyzetét és 
felszínalaknlataikat. Ez a két tényező pedig egészen közvetlen 
irányt jelölt meg az éghajlati viszonyok alakulása számára. 
Minden földrajzi fogalom megvilágításánál elengedhetet-
len tételünk, hogy a tanulónak vagy szemléleti, vágy következ-
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tetési alapja legyen. Mert szemlélet nélkül nem tud elképzelni, 
' következtetés nélkül nem tud megérteni semmit, vala-
mit kitaláltatni vele pedig a legnagyobb mértékben elítélen-
dő eljárás. Amit szemlélhet, azt nézze meg s amire nincs szem-
léleti alkalma, de van logikai lehetősége (következtetés), ott 
okoskodjék. Az is hiba lenne, ha a tanulónak a tényeket a 
kapcsolatok megvilágítása, vagyis a következtetés folyamata 
nélkül kijelentjük, tehát anélkül, hogy a gondolkodásba, vagyis 
a cselekvésbe őt is belevontuk volna. Az éghajlati példáknál 
maradva, pl. nem memoriális elraktározásra szánjuk azt, hogy 
az Adria keleti partján sok eső esik, hogy az Erdélyi-medence 
esőben szegény (Mezőség), hogy a Szaharában igen nagy szá-
razság van, hogy a hegységek szélnek néző oldala nedvesebb, 
hogy a magas hegységeken a legtöbb csapadék hó, stb., stb., 
mert szerte a világon annyi és olyan sokféle ilyen tényt kellené 
a gyermeknek megjegyeznie, amit megtartani lehetetlenség 
volna. Tehát, hogy eligazodása könnyebb legyen s e jelensége-
ket valóban földrajzivá is tegyük, rá kell vezétnünk, hogy mi-
lyen körülmények között, hogyan alakulnak a csapadékviszo-
nyok s akkor kedvvel foglalkozik e kérdéssel s elméjét nem 
terheltük meg holt súllyal. 
Itt vesszük észre azután — többek között — a csapadék-
térképek hasznát. Mert a csapadékmennyiség eloszlását erre a 
célra szolgáló térképen is alkalmunk van megmutatni nemcsak 
az előbbi szakaszban jelzett törekvésünket támogathatjuk ez-
zel, de még a következő előnyöket is elkönyvelhetjük: 1. A tér-
beli elterjedést mutató térkép térbeli képzetet nyújt, tehát he-
lyesébb a fogalom és az emlékezetnek is segítségül szolgál. 2. 
a szemlélet folyamán a gyermek dolgozhatja fel az anyagrész-
letet, (amikor a színskála alapján meghatározza és területileg, 
horizontálisan rendezi a mennyiségeket), miáltal a szemléleti 
anyag megjárja a szükséges lelki utakat, melynek véghezvite-
lét érzékszervéinek munkája támogatja. 3. A különböző színe-
zés és a megragadó kép leköti és koncentrálja a gyermek fi-
gyelmét. 4. Mindezideig a megfigyelés az érzékelés és a képzet-
alkotás történt meg, a tényeknek a tudomásulvétele. De igen 
fontos az is, hogy a térbeli és mennyiségi tényeken túl a csa-
padéktérkép megfigyelése földrajzi gondolkodásra késztet, 
mert vezetésünk mellett a gyermeknek ez anyagrészletnél szám-
ba kell vennie sok esetben a domborzat és a táj helyzetének 
a jelentőségét is. (Pl. mi az oka annak, hogy Európa nyugati 
atlanti partjai nedvesek? Miért szárazak az alföldek és a zárt 
medencék? Miért száraz az óceánoktól távollevő Keleteurópai-
tábla és a Szibiriai-tábla? S milyen következményei vannak 
mind e viszonyoknak a növényzet és vízhálózat alakulására, 
stb., stb.?) Itt tehát már a jelek mögé tekintünk s megkeressük 
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az okviszonyokat, melyek igen egyszerűek, a lka lmasak ar ra , 
hogy r a j t a a gyermek okoskodjék, gondolkodjék. 
E gondolatfolyamat és a térkép segítségével érti meg 
azt, hogy az óceánok és a légáramlatok mit jelentenek mint 
csapadékszál l í tók és mit jelentenek a hegyek és medencék az 
esőmennyiség elterjedésében. Melyek azok a szerencsés orszá-
gok, melyek ebből az áldásból éppen kellő mennyiséget kap-
nak s hogy a laku l az élet ott, ahol kevés, vagy igen sok az 
eső? Végső aktusa e gondola t folyamatnak az, hogy megérti a 
tanuló e tényezők összefüggését, megérzi — ha ha lványan is — 
a n n a k a nagy szintézisnek egy-egy vonását, amit a földfelszín 
élete jelent. 
A csapadéktérkép e láru l ja a), hogy a tengerek közelében 
á l ta lában több a csapadék, azoktól távol kevesebb, b) hogy a 
hegyvidéken is több, a medencékben — különösen ha teljesen 
zártak, —- kevesebb, e) ahol a levegő valamilyen ok miatt fel-
emelkedik, ott mindig több az eső, ahol leereszkedik kevesebb 
(passzátok, monzunok). Errenézve tanulmányozzuk pl. Európa 
csapadéktérképét 1 . Tanulságaink főbb vonásokban a követ-
kezők. 
a) A térképen, kb. az 55° fö ld ra jz i szélességen 2000—1000 
mm-től 250 mm s ezen alul csökken a csapadékmennyiség 
évi átlaga, ha az Atlanti-óceántól kelet felé távolodunk. Ezt 
szembeszökően az alábbi, keresztmetszetben készített áb ra mu-
t a t j a : 
2000 - 750 750 - 500 500-250 250 - ITO71 
KB. 5000 KM > 
1. ábra. 
A térképen azt is megf igyelhe t jük s az ábrán is l á tha t juk , 
hogy a változás a tengerpar ton gyorsabb, távolabb a kontinens 
belseje felé lassúbb, jobban elsimul, s a t á j más tekintetben 
is unalmassá válik, ellentétben a nyugateurópai élénk és moz-
galmas tá jékokkal . Amennyiben hegységek és változó szél járás 
nem volnának, a csapadékmennyiség változása megközelítené 
a távolsággal való arányosságot és fokozatosságot. 
b) Errenézve hazánk területén is ta lá lunk jellemző példá-
kat . Az a laptörvény it t az, hogy a hegységen átkelő levegő — 
felemelkedvén — lehűl s kisebb elnyelőképességénél fogva a 
telítettségi fokán felüli páramennyiséget csapadék a l a k j á b a n 
i Kogutowicz Károly: Iskolai atlasza. 
Többektől: Leíróföldrajzi művek Európáról szóló kötetei. 
Állami Térképészeti Intézet: Á. T. I. Kisatlasz. 
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kiejt i . Ez az oka a hegységek csapadékbőségének. Amikor a 
levegő a hegység túlsó oldalán a medencékbe leereszkedik, en-
nek a fo lyama tnak az ellenkezője történik. Ennek a következ-
tében a csapadéktérkép mindig mutat valami hasonlóságot a 
hegyrajzi térképpel — ami a szemléltetés szempont jábó l nagyon 
előnyös — úgyannyira , hogy ha a legbővebb csapadékú t á j a k 
fo l t j á t átlátszó (transzparens) papirosra r a j z o l j u k s azt hasonló 
nagyságú hegy- és v ízra jz i té rképre f ek t e t j ük , ezek a foltok 
a hegyvidéket t a k a r j á k . E megfelelőség még fe l tűnőbb akkor , 
ha a domborzatról , valamint a csapadékmennyiségről ugyana -
zon i r ányban (pl. NY—K) metszetrajzot szerkesztünk s azokat 
összehasonlítás végett egymás alá helyezzük. (Szemléltető r a j z -
nak kiváló). L. 2. ábra . 
»00-1100 mm 
2. ábra. 
Szerkesszük meg az i lyenféle ábrázolásokat a lehető leg-
egyszerűbb fo rmában s akkor nemcsak a speciális égha j la t i 
térképek értelmezését segítet tük elő, hanem a lka lmat a d t u n k 
ar ra is, hogy a gyermek maga is, nehézség nélkül megcsinál-
hassa2 , továbbá mindezen keresztül elsőrendű segítséget nyer-
tünk a legtisztább fogalmak kialakí tásához. Az egész Földet 
felölelő csapadéktérképeken is lá tható a hegységek csapadék-
fogó szerepe különösen a mérsékelt övben, de megfigyelhető 
mindenüt t , ahol párás légáramlat érkezik a hegyvidékhez. A 
lehűlés és a lecsapódás mindenüt t beáll. (Pl. a monzun-szelek 
b i roda lmában: Ássam, Ausztráliai-Alpok, Kamerun , Braziliai-
őshegység pereme, stb.) 
c) A levegőt nemcsak a hegyek emelhetik fel. de megtör-
ténhetik az erősebb felmelegedés és a pá ra ta r t a lom kedvező 
alakulása fo lyamán is. Erre legszebb példa az egyenlí tőmenti 
nagy felmelegedés és az ennek következtében k ia lakul t „min-
dennapos esők" őve. Az idevágó melléktérképek ezt is igen 
szemléletesen ábrázol ják . Lá tha t juk , hogy az Egyenl í tő minde-
nüt t a legnedvesebb t á j a k a t metszi. A megfigyelés u t á n felme-
rül a kérdés: miért van ez így? A végső okot a N a p hőenergiá-
j ában ta lá l juk meg. Ne fej tegessük azonban itt most a fo lya-
mat különböző stádiumait , csak jegyezzük meg, hogy a passzát 
nagy légkörzése az ellentétes oldalon (ahol leszállás van) az 
2 Több példa: Udvarhelyi (Kendoff): Mit rajzoljunk a földrajzi óránt 
X T . az: Földrajzi munkanapló a polgári iskolák számára. 
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előbbivel teljesen ellenkező tájakat, eredmény ez: a sivatagi övet. 
A legnedvesebb tájakból a legszárazabb tájakba az átmenet 
fokozatos, melynek a legfontosabb lépcsőit szemlélteti á csapa-
déktérkép. Meg kell itt jegyeznünk, hogy amikor a leíróföld-
rajzi tanulmányoknál e jellemző tájakról beszélünk, nem mu-
laszthatjuk el a passzát-1,körzés legelemibb ismertetését, mert 
csak ennek a tudása és a csapadéktérképen az eredmények 
összevetése ad értékes földrajzi fogalmakat. így lesznek azok 
szilárdak és helyesen magyarázott fogalmak. 
Feleletet nyújt a csapadéktérkép a monzum-szelek, műkö-
déseredményére vonatkozólag is. A térkép sötét foltjai a nyári 
monzum (Dél- és Kelet-Ázsia, Afrika délkeleti pereme, hegyei-
nek errenéző oldala, Brazília és Ausztrália keleti oldala stb.) 
bő esőmennyiségét jelentik. Európában a Medárd-nap tájéki 
esőindulás, illetőleg a monzun kifejlődésével a nyugati szelek 
megerősödése okoz egy nyári esőmaximumot. A csapadéktérkép 
amellett, hogy a szóbanforgó szélrendszer mennyiségi eredmé-
nyét szémlélteti, feltünteti annak a domborzattal való kombiná-
cióját is. 
A térképek vizsgálatánál, — különösen ha azok kezelését 
és olvasását a tanulók már megszokták, — figyelembe kell venni 
az éghajlat tüzetesebb tanulmányozása céljából a) a földrajzi 
szélességet, b) a szárazföldek és a tengerek eloszlását, c) a kon-
tinensek felszínalakulását, d) a szélrendszerek működését s ben-
nük a levegő háromirányú mozgását; fel, le, oldalt, továbbá e) a 
"tengeráramlásokat s legtöbb esetben f) a hőmérsékleti viszonyo-
dat is. 
Ez utóbbiról az u. n. hőmérsékleti, izotermás térkép tájé-
koztat. Ez a térkép az egész évi, vagy pedig a januári és júliusi 
középhőmérsékleteknek az egész Földre kiterjedő figyelembe-
vételével s legtöbbször a csapadéktérképpel kombinálva készül. 
Sokszor készítik önmagában s néha kiegészítve a tengeráram-
lások rajzával, mivel a szárazföldek és tengerek eloszlása mel-
lett főleg a tengervíz áramlása az a tényező, amely az éghaj-
lati övek szabálytalan alakulását elősegíti. A hőmérsékleti tér-
kép . tanulmányozása nagyon hasznos, mert ez a jelenség sok-
féle függvényével a Föld háztartásában vezető szerepet játszik. 
Az évi, avagy a januári vagy júliusi hőmérsékleti átlagot fel-
tüntető görbék sok, enélkül különben nehezen<érthető, leíró-
földrajzi jelenséget magyaráznak meg. 
E vizsgálatnál is a meglévő állapot, a tények megfigyelése 
•a legelső mozzanat. Tovább, amikor az állapotok értelmét ke-
ressük, a kapcsolatok keresésével és sok összehasonlítással élünk. 
Munkánk eredményéből a következő tanulságot meríthetjük, 
melyek iskolai szempontból elsősorban számítanak: 
1. Az évi izotermák elárulják, hogy az Egyenlítő táján 
legnagyobb a felmelegedés. (Évi közép 30° C.) Feltűnik azon-
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ban, hogy a legmagasabb értékek nem az Egyenl í tőn v a n n a k , 
hanem észak felé eltolódnak. Oká t abban t a l á l h a t j u k meg, hogy 
a forró öv északi felében nagyobb ki te r jedésűek a szárazföldek, 
mint az Egyenl í tőn és a déli felén ennek az övnek. (Afrika.)* 
Másrészt a sivatagi t á j a k (Szahara) besugárzása igen erős. Ez-
zel szemben az Egyenlí tőn a gazdag növényzet besugárzás t 
csökkentő szerepe tűn ik szembe. Nagyobb fö ld ra jz i szélességek 
felé az évi közepes hőmérséklet csökken (a sugárbeesési szög-
gel a rányosan csökken a besugárzás nagysága is). A hőmérsék-
l e t i adatok az izotermákon elhelyezett számok leolvasásával 
á l lapí thatók meg. 
2. Fel tűnik, hogy az évi izotermák nem pá rhuzamosak a 
szélességi körökkel . Egy tengeráramlásokkal kombinál t hőmér-
sékleti té rkép 3 nyomban e láru l ja ennek okát. A hideg á r a m l á -
sok az izotermákat mindig az Egyenlítő felé tér í t ik ki, valóság-
gal visszaszorí t ják a magasabb hőmérsékleteket, (pl. a déli 
félgömbi Keleti- tr if t áramlás összekötő ága, mely a déli 
Egyenlí tői-áramhoz kapcsolódik; a Grönlandi-hideg áramlás , 
stb.), még pedig a déli félgömbön a kont inensek nyugat i , az 
északi félgömbön a kontinensek keleti p a r t j a i előtt. A meleg 
áramlások ezzel ellenkezőleg a sarkok felé tér í t ik ki az izoter-
mákat , a meleget f e lnyomják hidegebb t á j a k r a , (természetes 
melegvíz-fűtés), az északi fél tekén a nyugat i , a délin a keleti 
par tok mentén. így tehát a kontinensek keleti és nyuga t i p a r t -
j a in je lentékeny hőmérsékleti eltérés áll elő (pozitiv és negat ív 
hőmérsékleti anomália), minek következtében az izotermák a 
par tok előtt és azok mögött, az eszményi ke le tnyugat i i ránytó l 
igen nagy eltérést, itt-ott 90°-nál is nagyobbat , mu ta tnak . 
Igen érdekes e redményre ju tunk , ha pl. képzeletben végig-
u tazunk az északi sarkkörön. A legváltozatosabb hőmérséklet i 
szakaszokat, évi izotermákat fog juk átmetszni: 
3. ábra. 
Viszont, ha pl. a 0°-os évi izotermát vá l a sz t juk u t u n k 
i rányául , a legváltozatosabb fö ldra jz i szélességeken h a l a d u n k 
á t : Kelet-Ázsiában Szachalin-szigetét kb. az 50. szél. fokon é r j ü k 
el, onnan folytonosan északra huzó i ránnyal e lé r jük S k a n d i n á -
viát, ahol hirtelen kanyaru la t t a l (Golf-áram!) fe lcsapunk a 75. 
szél. fok t á j á r a , m a j d Kelet-Amerika felé tar tva , sokat veszítünk, 
északi szélességünkből s Uj-Foundland-ot már ismét az 50-ik 
5 L. Chokioky és Kogutowicz Iskolai atlaszaiban. 
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szélességi foknál érjük el. (Grönlandi hideg áram.) Itt ne felejt-
sük el, hogy a 0°-os évi középhőmérséklet már hosszú időre' 
jégpáncéllal vonja be a tengert, sőt már délebbre is, Rómával 
csaknem egy szélességen Vladivosztok kikötője télen annyira; 
befagy, hogy jegén rendszeres teherautóforgalmat bonyolítanak 
le, a szomszédos kis szigetekkel. Ha pedig Uj-Foundland mögöt-
tes területeit megtekintjük, ott hosszantartó téli időszak hófehér 
tája fogad, melynek unalmasságát csak a fenyők sötét foltja, 
szakítja meg és fókavadászok lármája veri fel; dé ugyanezen 
a földrajzi szélességen, Anglia déli részén örökzöld növények-
kel díszített partvidék mellett suhan el a hajó télen s felmehet 
.Hammer f'estig, ahol nyugodtan kiköthet a jégmentes vizén, a. 
heringhalászok ringó bárkái között. 
Mindezekben, a tényekben a hővel szemben a szárazföldek 
és a víztömegek különböző viselkedése és főkép a tengeráram-
lások. hatása jelentkezik. E hatásokat gondos megfigyeléssel 
vesszük észre s jelentőségüket folytonos összehasonlítással dom-
boríthatjuk ki. 
Csak az izotermás és a csapadéktérképek segítségével ma-
gyarázhatjuk meg egyes területek hőmérsékletének évi ingado-
zását, főleg pedig a tengeri és a szárazföldi klima jellemvoná-
sait. Mindezekről szükségtelen a tanítási órákon sok szót vesz-
tegetni, ehelyett, ha már foglalkozunk e kérdésekkel, oda kell 
állítani a gyermek elé egy ilyen térképet és az azon ábrázolt 
mennyiségi adatokat a) le kell olvastatni, b) más területek ada-
taival össze kell hasonlíttatni. 
Yannak olyan melléktérképek, melyeken a januári illető-
leg a júliusi hőmérsékleti görbék láthatók. Ezeknek a különb-
sége kifejezi az illető táj hőmérsékletének évi ingadozását. Ha 
tehát ilyen példákat különböző területről veszünk (pl. egy ten-
geri és egy szárazföldi helyzetű területről), akkor ezeket ösz-
szehasonlítva, valóban értékes tanulságot vonhatunk le. össze-
hasonlító munkánkhoz mindig jellemző adatokat vegyünk és 
egyszerűsítsük le a gyermek értelméhez. Az alábbi ábra pl. Eu-
rópa legkülönbözőbb két tájának nyári és téli hőmérsékletét 
állítja szembe olyan egyszerű formában, hogy azt a tanuló szel-
lemileg és a rendelkezésére álló hálózatban grafikailag is köny-
nyen feldolgozhatja4. (Skócia és Moszkva téli és nyári hőmér-
séklete.) L. 4. ábrát. 
Ha most ezt a két tájat még csapadék szempontjából is; 
jellemezzük, — melyiken több, melyiken kevesebb, miért van 
ez, — akkor e két táj éghajlati jellemvonása, mint leíróföld-
rajzi ismeret a maga kapcsolataiban, továbbá, mint általános 
földrajzi fogalom is, tisztán áll előttünk. 
4 Udvarhelyi: Földrajzi munkanapló. II. oszt. 
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4. ábra. 
Megjegyezzük még, hogy h a a szóbanforgó égha j l a t i mel-
léktérképekről osztályszemléltetésre alkalmas nagyí tásoka t ké-
szítünk, ezáltal azoknak felhasználását technikai lag nagyon 
megkönnyí te t tük . 
(Folytatjuk.) 
Udvarhelyi Károly 
Módszertani elgondolások a német 
nyelvtan tanításához. 
A modern nyelvek tan í tásának módszere körül elcsende-
s e d t e k a harcok. Az aranyközépszer ú t j á n ta lá lkoztak a d i rekt 
módszer és a grammatizáló módszer lelkes hívei. Ma már senki 
sem állít ja, hogy nye lv tan nélkül lehet — főleg, hogy szabad — 
az iskolában nyelvet taní tani . Viszont a sivár grammat izá lás t 
is ördögbe k í v á n j a mindenki, aki tudja , hogy az iskolában lel-
ket építő munka kell. hogy folyjon elsősorban, akkor is, ha 
nyelvet, vagy bármi mást t an í tunk is. 
A nyelvtan taní tása szükséges, elengedhetetlen és ha mér-
téket t a r tunk az anyag mennyiségében, ha minél e lőnyösebb 
módszertani e l járásokat ta lá lunk, akkor az una lomnak á rnyéka 
sem kell, hogy muta tkozzék a tanítási órán. 
A modern nyelvek d idak t iká j á t megfertőzte a lat in nyelv 
d idak t iká ja . A latin nyelv grammat ikusai gyönyörű , logikai 
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